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LA MESTA EN MADRID
El Fondo Patrimonio Natural Europeo (Euronatur), asociación cultural sin áni
mo de lucro que en España desarrolla las funciones propias de Desarrollo y Medio
Ambiente patrocinadas por las Naciones Unidas, puso en marcha en 1992 un Pro
yecto 2001, entre cuyos objetivos se enumera el siguiente:
«Garantizar la conservación de los ecosistemas, fomentando y estimulando las
actividades tradicionales que, como la trashumancia de los ganados, ha permitido
un equilibrio milenario entre el desarrollo rural y el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales».
La más tradicional e importante manifestación de esa trashumancia ganadera ha
sido, sin duda, en España el tránsito masivo de los rebaños merinos entre las de
hesas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía y los pastos norteños pe
ninsulares. Más de 124.000 kms. de vías pecuarias (cañadas reales, cordeles y ve
redas) cruzaron el corazón de nuestra geografía, y a su progresivo abandono y pres
cripción de derechos de paso pretende poner coto el mencionado Proyecto
movilizando hasta fin del siglo una cabana de más de 2.000 cabezas que, ya en 1993
y bajo el título de Mesta 93, transitó por la Cañada Real Zamorana, desde las de-
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hesas de Olivenza y Alburquerque (Badajoz) hasta los puertos zamorano-orensanos,
bordeando la frontera con Portugal. El regreso se hizo por la Cañada Real de la
Plata (Zamora, Salamanca, Trujillo), para llegar a Valverde de Mérida, luego de
haber recorrido cerca de 1.000 kms.
Las realizaciones de 1994 y 1995 entre Valverde de Mérida y Portilla de la
Reina (León) permitieron a los ganados atravesar la capital de España en sendas
mañanas otoñales de domingo, usufructuando rutas urbanas de añeja tradición mes-
teña. El paso de las merinas por la Puerta del Sol y en torno a la Puerta de Alcalá
ofreció a los madrileños una imagen ciertamente inusual del tráfico cotidiano.
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I JORNADAS SOBRE MINERÍA Y TECNOLOGÍA
EN LA EDAD MEDIA PENINSULAR
El pasado mes de septiembre, entre los días 26 y 29, tenían lugar en León las
/ Jornadas sobre Minería y Tecnología en la Edad Media Peninsular. La idea de
su celebración así como las tareas organizativas corrieron a cargo de la Sociedad
Española de Esludios Medievales, contando desde un principio con la generosa
ayuda económica y colaboración humana de la S.A. Hullera Vasco-Leonesa. Tal y
como estaba previsto, las Jornadas, tras una conferencia inaugural a cargo del pro
fesor italiano Riccardo Francovich, pronunciada en el «Aula San Isidoro» del pa
bellón universitario de «El Albeitar», se desarrollaron, estructuradas en tres gran
des secciones, en la Real Colegiata de San Isidoro.
La primera de ellas, de carácter general, versó en torno al tema Minería y Re
cursos Naturales, y fueron ponentes de la misma los profesores Vallvé Bermejo y
Riu Riu; ambos ofrecieron interesantes y muy completas visiones acerca de la mi
nería y la metalurgia en la España musulmana y cristiana respectivamente. Impor
tantes comunicaciones, entre otras, fueron las del profesor Luis Miguel Duarte, que
presentó una muy viva panorámica general del tema en el Portugal medieval, o las
de los doctores Ángela Franco Mata y Alfonso Franco Silva sobre el azabache y
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la explotación del alumbre, respectivamente. Las tres formaron parte de un desta-
cable elenco de colaboraciones que, en esta sección, vinieron a primar aspectos de
carácter arqueológico.
La segunda sección —Técnicas y Procedimientos de Transformación— contó con
la clarificadora ponencia marco del profesor Córdoba de la Llave, y con aportacio
nes tan significativas como las de los doctores Rodríguez Molina sobre técnica y
producción molinar y Hernández Sobrino sobre explotación del azogue. Visiones de
enfoque regional, igualmente destacables, fueron, entre otras, la de Isabel Falcón
—manufactura del hierro en Aragón—, César Álvarez —el hierro en el León Me
dieval— y Marta Sancho —explotación del hierro en Cataluña.
La tercera y última sección se dedicó a Aspectos Jurídicos, Económicos y So-
ciales sobre el tema abordado en su conjunto. El ponente, el Dr. Benito Ruano, hizo
una valoración general sobre el estudio de la minería en la España medieval y sus
perspectivas. Completaron el panorama intervenciones tan significativas como la de
D. Antonio Viñayo que disertó acerca del lapidario Hortus Sanitatis, custodiado en
la Colegiata de San Isidoro, la del Dr. Orella Unzué que se centró en el fuero de
ferrerías de Guipuzkoa de 1338, la del Dr. Nicasio Salvador Miguel sobre el tema
de las repercusiones de la invención del papel en la España medieval, o la del Dr.
Justiniano Rodríguez acerca del protagonismo del hierro en la economía campesina
medieval.
No fueron los citados, los únicos trabajos que se dieron a conocer en las Jor
nadas. Se leyó, además, un variado elenco de más de 30 comunicaciones de indis
cutible interés pero cuya relación no es posible incluir aquí, y que, en cualquier caso,
formaron parte de unas sesiones cuyo nivel científico no dejó de sorprender a los
asistentes. Es de resaltar, por otra parte, el interés que suscitó la convocatoria y la
vanada y heterogénea gama de interesantes aportaciones que pusieron de manifies
to el dinamismo de unos estudios poco conocidos, pero cuya divulgación, a través
de unas actas que, nuevamente gracias al patrocinio de la Hullera Vasco-Leonesa,
están a punto de aparecer, permitirá replantear la conveniencia de nuevas convoca
torias de este tipo.
Queremos agradecer desde estas páginas la inestimable ayuda de la Hullera
Vasco-Leonesa, de su presidente, el Excmo. Sr. D. Antonio del Valle, así como del
Dr. D. Santiago Olmedo, miembro del Consejo de Dirección de la Empresa y so
cio de la SEEM, en quien la Hullera delegó las tareas de coordinación y eficaz
colaboración en el proceso organizativo y en el propio desarrollo de las Jornadas,
así como de la interesante visita a la herrería de Compludo, al monasterio de Ca
riacedo y a Las Médulas, que sirvió de ilustrativo complemento. Asimismo desea
mos agradecer la colaboración obtenida de diversas instituciones leonesas que, como
la propia Universidad, la Excma. Diputación Provincial, el Excmo. Ayuntamiento
y, naturalmente, la Real Colegiata de San Isidoro cuyo abad dispensó una genero
sa acogida a los congresistas , hicieron posible esta interesante iniciativa que espe
ramos pueda tener continuación en un futuro no muy lejano.
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«LA VOZ DE MUDEJARES Y MORISCOS»
Los días 29 al 31 de marzo de 1995 se celebró en Alicante un Coloquio de
investigadores, organizado por la Prof. María Jesús Rubiera Mata y la Sección
Departamental de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, que
dirige. Esta Sección ya había organizado dos coloquios de tema mudejar-morisco,
con sus respectivos volúmenes de publicaciones (Alicante, 1980; Sant Caries de La
Rápita, 1990).
CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES
MEDIEVALISTAS CELEBRADAS (1995)
* 6 al 9 de febrero 1995.—Fundación «Ramón Areces». Madrid.
—CICLO DE CONFERENCIAS: Edad Media y mundo actual (en torno al siglo
XUI europeo), con intervención de los profesores M.A. Ladero Quesada, L. Suá-
rez Fernández, S. Rábade Romero y P. Linehan.
* 6 al 27 de febrero de 1995.—Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de Madrid.
—CICLO DE CONFERENCIAS: Arqueología e historia de la minería y de la
metalurgia.
* 17 y 18 de febrero de 1995.—Center for Medieval Studies. University of Min-
nesota.
—CONFERENCE: Medieval Crime and Social Control.
* 20 de febrero de 1995.—Casa de Velázquez. Madrid.
—CICLO DE SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN «HISTORIA Y ARQUEOLO
GÍA MEDIEVAL»: Les campagnes portugaises au Moyen Age (XII'-XHI' Siécles).
* 24 y 25 de marzo de 1995.—Centro de Estudios Medievales y Renacentistas.
Universidad de La Laguna.
—SEMINARIO: Los universos insulares.
* 29 al 31 de marzo de 1995.—Universidad de Alicante.
—COLOQUIO INTERNACIONAL: La voz de mudejares y moriscos.
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* 3 al 6 de abril de 1995.—Universidad de Castilla-La Mancha. Ciudad Real.
—CONGRESO INTERNACIONAL: VIH Centenario de la batalla de Atareos (1195-
1995).
* 26 al 28 de abril de 1995.—Universidad de la Rioja. Ayuntamiento de Logro
ño. Logroño.
—RENIÓN CIENTÍFICA: El Fuero de Logroño y su época.
* 27 y 29 de abril de 1995.—«Escuela de Traductores de Toledo. Centro Europeo
de las Tres Culturas». Universidad de Castilla-La Mancha. Patronato Universita
rio de Toledo. Fundación Europea de la Cultura.
—COLOQUIO: Pensamiento y Circulación de las Ideas en el Mediterráneo. El
papel de la Traducción.
* 27 al 30 de abril de 1995.—«Schola Gregoriana Cordubensis». Córdoba.
—CONGRESO NACIONAL: / Congreso Nacional de Cultura Mozárabe (Historia,
Arte, Literatura, Liturgia y Música).
* 4 al 6 de mayo de 1995.—Pontificia Universitas Lateranensis. Augustinianum.
Instituto Patrístico. Roma.
—XXIV INCONTRO DI STUDIOSI DELL'ANTICHITÁ CRISTIANA: L'Etica
Cristiana nei Secoli 111 e IV: Ereditá e Confronti.
* 8 al 12 de mayo de 1995.—Universidad de Sevilla. Dpto. de Historia Medieval
y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Sevilla.
—CURSO DE PRIMAVERA: La religiosidad popular: concepto, método, proble
mática andaluza.
* 9 al 12 de mayo de 1995.—Cátedra «General Castaños». Región Militar Sur.
Sevilla.
—V JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA MILITAR: El Mediterráneo:
hechos de relevancia histórico-militar y sus repercusiones en España.
* 11 y 12 de mayo de 1995.—Universidad de Córdoba. Área de Historia Medie
val.
—I SEMINARIO DE HISTORIA MEDIEVAL: Familia y matrimonio en la Edad
Media Hispana.
* 12 de mayo de 1995.—Casa de Velázquez. Madrid.
—CONFÉRENCES: La ville islamique dans la péninsule Ibérique: Architecture et
urbanisme.
* 11 al 14 de mayo de 1995.—Xunta de Galicia. Consellería de Cultura. Ávila y
Galicia.
—CONGRESO: Medievalismo y neomedievalismo en la Arquitectura española: las
catedrales de Galicia.
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* Abril-mayo de 1995.—Universidad Complutense de Madrid. Asociación Cultu
ral «Al-Mudayna». Madrid.
—IV CURSO «JULIO GONZÁLEZ»: Posibilidades profesionales para historiado
res.
* 9 y 10 de junto de 1995.—Instituto de Estudios Almerienses. Departamento de
Historia. Almería.
—II COLOQUIO DE HISTORIA Y MEDIO FÍSICO: Agricultura y regadío en al
Andalus: Síntesis y problemas.
* 22 a 25 de junio de 1995.—Society for the Study of the Crusades and the Latín
East. Université Blaise Pascal. Clermont-Ferrand.
—4C COLLOQUE INTERNATIONAL: La premiere Croisade et ses conséquences.
* 1 al 7 de julio de 1995.—Centre Européen d'Art et de Civilisation Médiévale.
Festival Internacional de Films. Conques.
—CYCLE DE CONFÉRENCES: Le Moyen Age vu par le cinema européen.
* 4 al 7 de julio de 1995.—Ayuntamiento de Sabiñánigo. Sabiñánigo.
—IV CURSO DE HISTORIA MEDIEVAL Y MODERNA: Espacios Pirenaicos:
Religión, Iglesia y Sociedad.
* 17 al 21 de julio de 1995.—Gobierno de Navarra. Departamento de Educación
y Cultura. Estella.
—SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES: Tecnología y Sociedad: Grandes
obras públicas en la Europa Medieval.
* Julio de 1995.—Fundación Sánchez Albornoz. Monasterio de Santo Tomás. Ávila.
—XI CURSO DE FORMACIÓN DE HISTORIADORES: Se celebraron cursos so
bre Paleografía medieval y moderna, Archivística, Métodos cuantitativos para
historiadores, Derecho para historiadores, Demografía histórica y Economía para
historiadores.
* 31 de julio al 4 de agosto de 1995.—Ayuntamiento de Nájera; Amigos de la
Historia Najerillense. Nájera.
—VI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES: Espiritualidad y franciscanismo.
* 7 al 10 de agosto de 1995.—Centro de Estudios del Románico. Monasterio de
Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Patencia).
—IX SEMINARIO SOBRE HISTORIA DEL MONACATO: Los monjes soldados:
los Templarios y otras Órdenes Militares.
* 11 al 15 de septiembre de 1995.—Universidad Internacional Menéndez y Pela-
yo. Formigal (Huesca).
—PIRINEOS. CURSOS DE VERANO: Autonomía y dependencia del arte medie
val hispano.
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* 18 al 21 de septiembre de 1995.—Centro de Estudios del Románico. Monaste
rio de Santa Mana la Real de Aguilar de Campoo (Palencia).
—VII CURSO DE CULTURA MEDIEVAL: Fiestas, juegos y espectáculos en la
sociedad medieval.
* 25 al 29 de septiembre de 1995.—Universidad Internacional Menéndez y Pela-
yo. Sevilla.
—CURSOS DE VERANO: Introducción a la Bioarchivística.
* 2 al 6 de octubre de 1995.—Fundación Sánchez-Albornoz. León.
—V CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES: Finanzas y
Fiscalidad Municipal.
* 30 y 31 de octubre de 1995.—Casa de Velázquez. Madrid.
—JORNADAS DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL E HISTORIA: El antropólogo como
historiador. El historiador como antropólogo.
* 6 al 8 de noviembre de 1995.—Universidad de Valladolid. Fundación Duques
de Soria. Valladolid.
—SEMINARIO DE HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS: Conce
jos y administración municipal en Castilla y Aragón en la época medieval.
* 6 al 9 de noviembre de 1995.—Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
UNED. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Universidad de Castilla-
La Mancha. Toledo.
—JORNADAS: Historia, cultura y alimentación mediterránea.
* 7 y 8 de noviembre de 1995.—Asociación Cultural Al-Mudayna. Madrid.
—\TI JORNADAS DE HISTORIA MEDIEVAL DE LA A.C. AL-MUDAYNA: Or
ganización social del espacio en el Madrid Medieval II.
* 13 al 16 de noviembre de 1995.—Universidad Complutense de Madrid. Asocia
ción Cultural Al-Mudayna. Asociación Historia Social. Madrid.
—II JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE ROLES SEXUALES Y DE GÉ
NERO: Mujer, ideología y población.
* 16 al 18 de noviembre de 1995.—Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.
—JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE LA PRIMERA CRUZADA: La pri
mera cruzada, novecientos años después: el Concilio de Clermont y los oríge
nes del movimiento cruzado.
* 22 a 25 de noviembre de 1995.—Ayuntamiento de Alcalá la Real. Alcalá la Real.
—CONGRESO INTERNACIONAL: La Sociedad de Frontera. Alcalá la Real y el
Arcipreste de Hita.
* 29 de noviembre a 2 de diciembre de 1995.—Govern Balear. Palma de Mallorca.
—XIV JORNADES D'ESTUDIS HISTÓRICS LOCALS: La Mediterrania, área de
convergencia de sistemes alimentaris (segles V-XVIII).
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* 8 al 10 de diciembre de 1995.—Sociedad Española de Vexillología. Oviedo
—X CONGRESO NACIONAL DE VEXILOLOGÍA.
* 18 y 19 de diciembre de 1995.—Casa de Velázquez. Madrid
—CICLO DE SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN «HISTORIA Y ARQUEOLO
GÍA MEDIEVAL»: Barcos, navegación y comercio marítimo en al-Andalus.
* Noviembre de 1995 a enero de 1996.—Fundación de Investigaciones Marxistes.
Madrid.
—SEMINARIO SOBRE TRANSICIONES: La transición del mundo antiguo al
medieval: problemas y vías.
* 15 y 16 de enero de 1996.—Casa de Velázquez. Madrid.
-CICLO DE SEMINARIOS E INVESTIGACIÓN «HISTORIA Y ARQUEOLO
GÍA MEDIEVAL»: Aspectos del pastoreo en la Península Ibérica.
PRÓXIMAS REUNIONES Y CONVOCATORIAS
* 26 y 27 de enero de 1996.—Asociación Cultural Alfonso López Corella. Pam
plona.
—PRIMERAS JORNADAS DE ESTUDIO: Vino y Viticultura en la Europa Prein-
dustrial.
* Febrero-mayo de 1996.—Real Academia de la Historia. Madrid.
—CICLO DE CONFERENCIAS: España. Reflexiones sobre el ser de España.
* 22 y 23 de marzo de 1996.—Center for Medieval Studies. Fordham University
—15th ANNUAL CONFERENCE: Learning, Literacy and Gender in the Middle
Ages.
* 29 y 30 de marzo de 1996.—Center for Medieval Studies. McMaster University
in Hamilton, Ontario.
—INTERDISCIPLINARY CONFERENCE: The Middle Ages in Contemporary Po
pular Culture.
* 6 al 10 de mayo de 1996.—Cátedra «General Castaños». Región Militar Sur
Sevilla.
—VI JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA MILITAR: «Fuentes para la His
toria Militar en los Archivos Españoles».
* 1 al 5 de abril de 1997.—Gobierno de la Rioja. Asociación de Historia de la
Lengua Española. Universidad de la Rioja. Logroño.
-CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA.
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PREMIO «MEDIEVALISMO» 1966
En el presente número de Medievalismo publicamos los dos trabajos que, de
forma compartida, obtuvieron el premio de nuestra primera convocatoria: el elabo
rado por D* Margarita Torre Sevilla-Quiñones de León y D. Fernando Galván Freile
sobre La condesa doña Sancha. Una nueva aproximación a su figura, y el realiza
do por D. Carlos Barquero Goñi, que lleva por título Las relaciones entre Rodas y
los hospitalarios navarros durante el siglo XV (años 1400-1480).
Es voluntad de nuestra Sociedad mantener viva esta pequeña contribución que
permita incentivar entre nuestros estudiantes universitarios y jóvenes graduados la
tarea investigadora. Por ello, y desde estas páginas, procedemos a verificar la nue
va convocatoria del Premio para el año 1996.
Las bases de esta segunda convocatoria son las siguientes:
1. Los participantes no podrán tener edad superior a 30 años.
2. El trabajo presentado versará sobre temática general, ni local ni muy con
creta, relativa a cualquier manifestación de la Historia medieval, valorándose de ma
nera especial aquellas aportaciones que tengan más carácter de ensayo interpretati
vo que de investigación monográfica.
3. La extensión del trabajo presentado no será, en ningún caso, superior a las
40 holandesas (DIN A-4) mecanografiadas a dos espacios, y habrán de presentarse
tres ejemplares.
4. El Premio consistirá en 50.000 pts. (25.000 en caso de que el Jurado esti
me otorgarlo de modo compartido). El trabajo o trabajos premiados serán publica
dos en nuestro próximo número de Medievalismo.
5. La composición del Jurado se hará pública tras la emisión del fallo, hecho
este último que tendrá lugar en el transcurso de la XIII Asamblea General Ordina
ria de la Sociedad a celebrar en Teruel el próximo mes de abril.
6. Los trabajos deberán ser remitidos, antes del próximo 15 de abril, a la Se
cretaria de la Sociedad:
Sociedad Española de Estudios Medievales
Cl Duque de Medinaceli, 8
28014 MADRID
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Xffl ASAMBLEA ORDINARIA
DE LA SEEM
La XIII Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Esludios
Medievales se celebrará entre los días 25 y 27 del próximo mes de abril en Teruel,
gracias a la inestimable colaboración y patrocinio del Instituto de Estudios Turo-
tenses de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, la Universidad de Zaragoza
y la Caja de Ahorros de la Inmaculada, y gracias, sobre todo, al esfuerzo y dedi
cación personal de nuestra compañera, miembro de la Junta Directiva de la SEEM,
la Dra. D> Isabel Falcón Pérez.
Deseamos asimismo no dejar pasar esta ocasión para poner de manifiesto nues
tro profundo pesar por el fallecimiento del Dr. D. Antonio Gargallo, profesor titu
lar de la Universidad de Zaragoza y socio de la SEEM, que tan activa y eficaz
mente intervino también en la puesta en marcha de la organización de la Asam
blea.
Aunque los socios recibirán puntual y específica información sobre el desarro
llo de la Asamblea, dejaremos aquí constancia de que ésta se desarrollará, como
viene siendo habitual, a lo largo de tres jornadas, una dedicada a la sesión propia
mente administrativa, otra destinada a realizar visitas de interés histórico-cultural,
y finalmente una tercera en la que se desarrollará una sesión académica sobre el
tema «Alfonso II de Aragón y su Época».
XXIII SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES
EN ESTELLA
La Dirección General de Cultura «Institución Príncipe de Viana» anuncia la
celebración de esta edición, que tendrá lugar los días 22 a 26 de julio del presente
año en el Palacio de los Reyes de Navarra de la citada ciudad.
El tema a desarrollar será el de «Poderes públicos en la Europa Medieval:
Principados, Reinos y Coronas».
Como en años anteriores, la Institución organizadora ofrece la exención de de
rechos de inscripción a los miembros de la SEEM hasta un máximo de ochenta y
tres plazas que deberán ser solicitadas a la dirección de aquélla, c/ Santo Domin
go, 3, 31001 Pamplona (Fax 948/22 39 06). La adjudicación será hecha por riguro
so turno de admisión de solicitudes.
